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Rahalaitosten anto- ja ottolainaustilasto huhtikuulta 1973 ilmestyy 
pankkilakon vuoksi yli kolme viikkoa myöhästyneenä.
Statistiken över penninginrättningarnas ut- och inlaning i april 
1973 publiceras nu över tre veckor senare, som vanligen, för bank- 
strejken.
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